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Program yang berupa “Komik Sejarah berbahasa Jawa – Indonesia” dibuat 
sebagai upaya untuk menumbuhkan karakter nasionalisme dan berbudaya bagi 
anak-anak di SDN Sabranglor No.78 Kecamatan Jebres, Surakarta.Secara garis 
besar kegiatan “Pengajaran Komik Sejarah berbahasa Jawa–Indonesia” 
merupakan pendidikan non formal atau pendidikan ekstrakulikuler sekolah, 
dimana pendidiknya berasal dari mahasiswa. Dalam “Pengajaran Komik Sejarah 
berbahasa Jawa–Indonesia” ini pendidik atau pendamping terlebih dahulu 
mendapatkan pelatihan cara mendidik dan mengajar anak-anak dengan cara yang 
menyenangkan. Anak-anak di SDN Sabranglor No.78 ini setiap minggunya akan 
mendapatkan pengajaran melalui komik-komik sejarah yang dapat mengasah 
ketrampilan pemahaman pelajaran sejarah dan kosakata bahasa Jawa – Indonesia. 
Selain itu, dalam beberapa pertemuan juga akan diberikan pengajaran 
menggambar tokoh-tokoh dalam komik untuk meningkatkan daya kreativitas 
anak. Sehingga dalam satu kali “Pengajaran Komik berbahasa Jawa – Indonesia” 
sudah mencakup pengajaran tiga hal, yaitu: pemahaman mata pelajaran sejarah, 
pemahaman kosakata bahasa Jawa – Indonesia, dan peningkatan kreativitas 
menggambar anak. Dalam mewujudkan tujuan tersebut kami juga bekerja sama 
dengan pihak SDN Sabranglor No.78 dan Mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah, Sastra 
Daerah, Sastra Indonesia, Seni Rupa Murni dan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar) Universitas Sebelas Maret agar dapat saling bersinergi mewujudkan 
pengajaran yang ideal berbasis nasionalisme bagi siswa di SDN Sabranglor No.78 
Kecamatan Jebres, Surakarta. 
 



















“Komik Sejarah Berbahasa Jawa – Indonesia, Sebagai MediaPembelajaran 
Bagi Siswa di SDN Sabranglor No.78 Kecamatan Jebres, Surakarta” 
 
1.2 Latar Belakang 
Kerasnya badai globalisasi menuju era perubahan yang disebut 
peradaban modern membuat banyak orang enggan untuk belajar dan peduli 
terhadap sejarah negerinya sendiri. Kebudayaan pribumi semakin tergeser dan 
tergerus arus perubahan zaman. Banyak orang mulai melupakan bahasa 
ibunya sendiri. Sikap individualistis yang acuh tak acuh semakin menjadikan 
orang tak mau tahu akan sejarah nenek moyangnya. Berangkat dari rasa 
keprihatinan inilah perlu adanya sebuah gebrakan baru untuk mewujudkan 
Indonesia sebagai negara yang merdeka tanpa melupakan sejarah negerinya 
dan para pahlawan yang telah berjuang sepenuh jiwa raga untuk meraih kata 
merdeka. Kecintaan terhadap sejarah harus sudah ditanamkan sejak dini 
karena ini merupakan pondasi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam 
diri generasi muda. Pentingnya pengajaran sejarah bagi anak-anak yakni 
sejarah diberikan semata-mata untuk menanamkan rasa cinta kepada 
perjuangan, pahlawan, tanah air dan bangsa. Seperti kata-kata Bung Karno 
tentang JASMERAH yang artinya Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah, 
karena ciri negara yang maju adalah negara yang mengerti sejarah negerinya. 
Dalam penyampaian informasi terdapat komponen penting yakni 
bahasa. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang dalam riwayat 
kesejarahannya berasal dari pulau Jawa. Meskipun demikian bahasa Jawa 
dapat diperhitungkan eksistensinya dalam masyarakat di Jawa maupun di luar 
Jawa, karena bahasa Jawa merupakan “jiwa” dari masyarakat Jawa pada 
umumnya. Sebuah realita menunjukkan bahwa bahasa Jawa mulai kehilangan 
jiwanya saat ini.  
Pada perkembangannya saat ini bahasa Jawa memang masih 
digunakan oleh sebagian besar masyarakat Jawa dalam pergaulan sehari-hari. 
Namun keprihatinan mengenai lunturnya bahasa Jawa di dalam masyarakat 
Jawa itu sendiri mulai terasa. Pengaruh kebudayaan luar semakin kuat 
dominasinya dalam masyarakat Indonesia saat ini. Banyak orang Indonesia 
yang lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Asing, daripada mempelajari  
bahasa ibunya sendiri. Tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat 
besar terhadap keberadaan bahasa Jawa itu sendiri. Bahkan tak sedikit orang 
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tua yang tidak memberikan pengajaran bahasa daerah kepada anak-anaknya, 
sehingga anak sulit untuk dapat memahami bahasa daerahnya. 
Pengadaan bahasa Jawa di sekolah pun terkadang terbatas, ini 
disebabkan karena faktor pengajaran yang kurang dan faktor kebiasaan dalam 
lingkungan masyarakat. Hal ini membuat anak semakin sulit untuk 
memahami bahasa Jawa. 
Perlu adanya pelestarian dalam hal bahasa karena ini merupakan suatu 
warisan budaya yang sangat penting dan selalu bersentuhan langsung dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya kemajuan teknologi semestinya 
kita dapat menggunakan itu sebagai alat pendukung untuk lebih menjaga dan 
melestarikan kebudayaan dan sejarah milik kita. 
Salah satunya dengan adanya program “Komik Sejarah Berbahasa 
Jawa – Indonesia, Sebagai MediaPembelajaran Bagi Siswa di SDN 
Sabranglor No.78 Kecamatan Jebres, Surakarta” yang menampilkan dua 
bentuk pembelajaran dalam satu media yakni pembelajaran sejarah dan 
pembelajaran bahasa Jawa. Tentunya ini lebih praktis lagi dengan adanya 
terjemahan dalam bahasa Indonesia yang ini dapat mempercepat dan 
mempermudah anak-anak untuk memahami isi komik tersebut.  
 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 
dapat ditarik sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran mengenai “Komik Sejarah Berbahasa Jawa – 
Indonesia, Sebagai Media Pembelajaran Bagi Siswa di SDN Sabranglor 
No.78 Kecamatan Jebres, Surakarta” untuk menunjang pembelajaran 
sejarah dan bahasa Jawa bagi anak-anak? 
2. Bagaimana hasil realisasi program komik sejarah berbahasa Jawa – 




Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Memberikan terobosan baru dalam dunia pendidikan melalui media 
komik dengan cerita sejarah berbahasa Jawa – Indonesia bagi anak-anak.  
2. Meningkatkan minat dan kecintaan anak-anak pada pembelajaran sejarah 
dan bahasa Jawa. 





1.5 Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari program ini berupa barang dan jasa. 
Adapun barang yang nantinya akan dihadirkan berupa komik yang berisi 
cerita sejarah dengan menggunakan dua bahasa yakni bahasa Jawa dan 
bahasa Indonesia. Sedangkan jasa yang dihadirkan berupa pengajaran komik 
sejarah berbahasa Jawa-Indonesia bagi anak-anak di SDN Sabranglor 
No.78Kecamatan Jebres, Surakarta untuk meningkatkan minat dan kecintaan 
pada pembelajaran sejarah dan bahasa Jawa. Adapun luaran lain dari program 
ini, antara lain : 
1. Menanamkan semangat nasionalisme terhadap anak-anaksejak dini, 
sehingga generasi penerus bangsa merasa bangga dan mau memiliki 
ketertarikan akan sejarah negerinya. 
2. Merupakan salah satu bentuk pelestarian bahasa Jawa, melalui 
pendidikan dasar sebagai pondasi utama dalam tahap pembelajaran. 
3. Meningkatkan minat anak-anak untuk membaca sehingga dapat menjadi 
suatu kebiasaan yakni budaya membaca. 
4. Memperkenalkan sistem pembelajaran yang kreatif, inovatif dan edukatif 
sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh anak-anak. 
5. Optimalisasi kembali peran mahasiswa sebagai agent of change sesuai 



















GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 SDN Sabranglor No.78 merupakan salah satu SD yang terletak di wilayah 
Jebres, Surakarta. Kawasan ini berbatasan langsung dengan sungai yang biasanya 
oleh masyarakat diidentikan dengan istilah pinggiran. Namun berbeda dengan 
realita yang ada saat ini, karena kenyataannya SDN Sabranglor No.78 telah 
berkembang pesat terutama dalam bidang pendidikan dan teknologi. Selain itu 
sarana dan prasarana pengajaran sangat mendukung.  
 SDN Sabranglor No.78 adalah salah satu sekolah gratis pemerintah yang 
memiliki standar biasa seperti dengan sekolah negeri lainnya. Sekolah ini tidak 
memungut biaya sekolah sama sekali, semua biaya ditanggung oleh pemerintah. 
Dengan berkembangnya teknologi dan kemudahan akses informasi 
dikhawatirkan anak-anak akan lebih tertarik belajar bahasa asing dan enggan 
untuk mempelajari bahasa ibunya sendiri.Selain itu ketertarikan terhadap 
pelajaran sejarah pun akan semakin berkurang. Siswa pada umumnya sekarang 
memiliki banyak alternatif untuk menghindari belajar mulai dari main games, 
online, nonton televisi dan sebagainya yang membuat siswa sekarang malas untuk 
belajar. 
  
 Pengusul disini ingin mengajak anak-anak SDN Sabranglor No.78 untuk 
belajar mengenai bahasa Jawa yang baik dan benar, dimana bahasa sehari-hari 
yang mereka gunakan adalah bahasa jawa yang bercampur dengan bahasa 
Indonesia, selain itu juga mereka akan diajak belajar mengenai sejarah dan tokoh-
tokoh sejarah di Indonesia melalui media komik yang mayoritas disukai oleh 
anak-anak.  
 
 Program “Komik Sejarah Berbahasa Jawa – Indonesia, Sebagai Media 
Pembelajaran Bagi Siswa di SDN Sabranglor No.78 Kecamatan Jebres, 
Surakarta” ini diperuntukan bagi anak-anak SD yang notabene sudah mengalami 
perkembangan teknologi yang tinggi. Untuk menarik minat baca anak pada buku-
buku yang bernilai edukasi. Kemudian dengan adanya komik ini diharapkan dapat 
membantu pengajaran Sejarah dan bahasa Jawa yang saat ini terangkum dalam 









3.1 Gambaran Umum  
Program ini merupakan sebuah konsep pembelajaran sejarah dengan 
menggunakan bahasa Jawa yang tertuang dalam media berbentuk komik. 
Komik ini berisikan mengenai cerita-cerita sejarah yang disuguhkan dengan 
dua bahasa yakni bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya, 
ini guna mempermudah pendidik dan anak-anak untuk memahami isi cerita. 
Program ini diadakan dengan harapan agar anak-anak menyukai 
pelajaran sejarah dan bahasa Jawa yang terkadang dianggap sangat 
membosankan bagi anak-anak pada umumnya. Ini juga dapat menjadi sebuah 
solusi untuk melestarikan bahasa Jawa yang kini mulai ditinggalkan oleh 
masyarakat Jawa sendiri. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan anak-anak sehingga lingkungan harus sangat diperhatikan agar 
mata rantai kebutuhan pendidikan anak tidak terputus. Sekolah sebagai mata 
rantai pendidikan kedua setelah keluarga sangat berperan penting untuk 
meneruskan nilai-nilai jati diri bangsa. Oleh karena itu, sejarah dan bahasa 
Jawa sudah selayaknya diturunkan kepada generasi penerus, salah satunya 
melalui program ini. 
Hal yang menjadi perhatian lagi adalah ketika semakin canggihnya 
teknologi tidak sedikit pula kemajuan ini memberikan dampak buruk bagi 
anak-anak, menurunnya minat baca menjadi suatu hal yang memprihatinkan 
dan perlu ditangani. Komik dapat dijadikan alternatif untuk dapat menarik 
kembali minat baca anak-anak, karena anak-anak relatif banyak yang 
menyukai komik dengan model cerita bergambar sehingga tidak memberikan 
efek jenuh terhadap pembacanya. Selain itu komik juga bersifat komunikatif 
sehingga sangat mudah dipahami anak-anak. 
3.2 Persiapan dan Sosialisasi 
Persiapan Program ini meliputi beberapa tahap. Tahap pertama adalah 
persiapan konsep komik yang akan digunakan sebagai metode pembelajaran 
yakni menentukan cerita yang bernilai sejarah dan menarik bagi anak-anak. 
Tahap berikutnya yakni sosialisasi dengan cara membangun kerjasama 
dengan pihak SDN Sabranglor No.78 Surakarta terkait program “Komik 
sejarah berbahasa Jawa – Indonesia”sebagai upaya menumbuhkan karakter 
nasionalisme dan berbudaya bagi siswa di sekolah tersebut. Selainitu, tujuan 
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dari program ini juga untuk menghimpun peran mahasiswa sebagai Agent of 
Change yang mengabdi sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Sehingga 
program dapat dilaksanakan dengan baik karena terjalin kerjasama yang 
ideal. 
3.3 RekruitmenPengajar 
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan wadah dan kesempatan 
bagi mahasiswa UNS, khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah, Sastra, 
Seni Rupa, dan Pendidikan Guru SD untuk bergabung dalam 
mengembangkan dan memaksimalkan pendidikan non-formal bagi siswa di 
SDN Sabranglor No.78 Surakarta. Selain itu juga sebagai realisasi Tri 
Dharma Perguruan Tinggi pasal ketiga, yakni berupa pengabdian kepada 
masyarakat yang berorntasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. 
3.4 Pelaksanaan Program 
Pelaksanaan program merupakan realisasi dari konsep yang sudah 
ada. Pembelajaran sejarah dengan bahasa Jawa - Indonesia dilakukan dengan 
mengadakan pertemuan kelas dengan anak-anak.  Kemudian memberikan 
pinjaman komik kepada anak-anak dengan dikoordinasi oleh pihak 
perpustakaan sekolah agar anak-anak dapat mempelajarinya. Untuk 
mengukur kemampuan anak-anak dalam memahami cerita tersebut maka 
akan dilakukan test praktik bercerita mengenai isi dari komik tersebut, dan 
diharapkan anak-anak dapat mengeksplorasi cerita tersebut dengan bahasanya 
sendiri. Sedangkan untuk meningkatkan daya kreativitas anak akan diberikan 
pelatihan menggambar tokoh-tokoh dalam komik tersebut.  
3.3 Pencapaian Tujuan Program 
Adanya dukungan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak sekolah 
yakni SDN Sabranglor No.78, sangat diperlukan dalam upaya tercapainya 
tujuan daripada program ini. Tujuan program ini adalah pembelajaran sejarah 
yang disajikan dalam dua bahasa yakni bahasa Jawa dan bahasa Indonesia 
bagi anak-anak. Dengan konsep kreatif, inovatif dan edukatif ini maka 
diharapkan adanya pembelajaran melalui media komik dengan cerita bernilai 
sejarah dan berbahasa Jawa – Indonesia akan mampu menjadi sebuah aplikasi 
yang bernilai positif dan mampu menginspirasi metode pembelajaran demi 
terciptanya generasi penerus bangsa yang berkarakter nasionalisme, 






BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya  
Tabel 1.1.Anggaran Biaya 
No.  Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp)  
1  BiayaPengadaan 
Komik 
2.800.000  




3 Biaya Trainning 
pengajar  
500.000  
Total  6.000.000  
 
4.2 JadwalKegiatan 
Tabel 1.2 JadwalKegiatan 
No Kegiatan 







V I II 
II
I IV I II 
II
I IV 
1 Intensitas 1   
  
pengadaan 
komik                         
  
sosialisasi 
program                         
  
training 
pengajar                         
  
launcing 
mengajar                         
2 Intensitas 2   
  Praktik bercerita                         
  Menggambar                          
  test bahasa jawa                          
  
bercerita dengan 
media gambar       
  
                    
3 Intensitas 3   
  Praktik bercerita                             
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  Menggambar                             
  test                              





Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
1. Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Nuraini Ratna Mahendrasari 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213052 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 29 Februari 1996 
6 E-Mail nanamahendrasari@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 087812903949 
 
B. Riwayat Pendidikan Formal 
 SD SMP SMA 






Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk- 
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 TahunTerakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
istitusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 









2. Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 1 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Cici Ebti Apriyani 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Daerah 
4 NIM C0112007 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 16 April 1994 
6 E-Mail cici.ebti@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085728981406 
 
B. Riwayat Pendidikan Formal 
 SD SMP SMA 







Jurusan - - Tata Busana 
Tahun Masuk- 
Lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 Intermediate 
Training II HMI 
Cab. Depok 
Bahasa Daerah sebagai 
Identitas Bangsa guna 
Ketahanan Nasional dalam 
Menghadapi Krisis 
Pendidikan Menuju 
Indonesia Emas Tahun 2045 
Depok, 22 
Februari 2015 
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
istitusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 







Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan PKM-M 2015. 
 




3. Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana2 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rani Melina Deasy 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Sejarah 
4 NIM C0513041 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 23 Agustus 1994 
6 E-Mail nsr_ranmel@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 085702062157 
 
B. Riwayat Pendidikan Formal 
 SD SMP SMA 






Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk- 
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
istitusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 




angkatan 33 UNS 





Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan PKM-M 2015. 
 





4. Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 3 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Anis Kurniasih 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0613006 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 29 Oktober 1994 
6 E-Mail aniskurniasihaniskurniasih@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP  
 
B. Riwayat Pendidikan Formal 
 SD SMP SMA 






Jurusan - - - 
Tahun Masuk- 
Lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
3    
 
D. Penghargaan dalam 10 TahunTerakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
istitusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 





2 Harapan 1 English Speech 
Contest tingkat SMA se-
Karesidenan Surakarta 
FK UNS 2011 
3 Finalis Pameran Nalar 
Sensasi Seni 




Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan PKM-M 2015. 
 




5. Daftar Riwayat Hidup Dosen Pembimbing 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap : Umi Yuliati, S.S., M.Hum 
2. Jenis Kelamian : Perempuan 
3. Jabatan Fungsional :   Lektor/III b 
4. NIP : 197707162003122002 
5. NIDN : 0016077708 
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 16 Juli 1977 
7. Email :  tulusjw@gmail.com 
9. Nomor Telepon/Fax/HP : 08122745200 
10. Alamat Kantor :  Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 
11. Nomor Telepon/Fax : 0271632485 
12. Lulusan yang telah dihasilkan : S1 = Ilmu Sejarah FSSR UNS 
S2 = Ilmu Humaniora UGM 
S3 = - 
13. Mata Kuliah yang Diampu : Sejarah Kebudayaan Indonesia 
   Sejarah Pergerakan Nasional 
   Sejarah Militer 
    
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 
Nama PT UNS Surakarta UGM Yogyakarta 
Bidang Ilmu Ilmu Sejarah Ilmu Humaniora 





Studi Organisasi Wanita di 
Yogyakarta tahun 1966-
1980 
Peran Militer dalam 
Kehidupan Politik di 
Yogyakarta tahun 1792-1812 
Nama Pembimbing 
/Promotor 





C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 
No.  Tahun Judul Penelitian Pendanaan 
Sumber Jumlah (juta Rp) 
1. 2008 Strategi Pengembangan Pariwisata 




2. 2011 Strategi Pengembangan Wisata 
Budaya di Kawasan Kota Gede 




3. 2012 Pengembangan Desa Wisata Lurik 
sebagai Upaya Pelestarian Budaya 
Lokal: Desa Tlingsing Kec. Cawas 




4. 2013 Model Pemberdayaan Perempuan 
Miskin Melalui Pengembangan 
Usaha Produktif  Menuju 
Kemandirian Ekonomi di Kota 
Surakarta 
BLU UNS 29,7 
 
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir  
No.  Tahun Judul Pengabdian Pendanaan 
Sumber Jumlah (juta Rp) 
1. 2008 Sejarah Surakarta Sebagai Muatan 
Lokal dalam Pengajaran Sejarah di 





2. 2009 Program Pendidikan Pemilih untuk 
Perempuan Marginal di Surakarta 
dalam Pemilu 2009  
UNDP  192 
    
19 
 
   20 
3. 2010 Peningkatan Hasil Produksi Tenun 
Lurik Melalui Pengembangan 
Desain, Alat Produksi, dan 
Manajemen Pemasaran.  
 
DP2M DIKTI 37 
4. 2011 Tlingsing Menuju Desa Wisata: 





5. 2012 PeningkatanDaya Saing Desa 
Wisata Lurik Melalui 
Pengembangan Manajemen Objek 
dan Atraksi Wisata, Promosi dan 
Kerjasama untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat di 
Sentra Industri Tenun Lurik Kec. 
Cawas Kab. Klaten 
BLU UNS 20 
6. 2012 Aksi Peduli Yogyakarta  Cagar 




7. 2013 Pembuatan Data Base Usaha 






8. 2013 Manajemen Objek dan Atraksi 





9. 2013 optimalisasi pelayanan dan 
penguatan branding desa wisata 
berbasis industri tenun lurik di 
kabupaten klaten 





Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM – M 2015. 
 





Lampiran2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
A. Pengadaan Komik 
Uraian  Jumlah  Harga Satuan 
(Rp)  
Jumlah (Rp)  
Cetak komik 100 20.000 2.000.000  
Printer 1  800.000 800.000  
  Total 2.800.000  
 
A. Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Uraian  Jumlah  Harga Satuan 
(Rp)  
Jumlah (Rp)  
Alat Tulis Kerja 100  10.000  1.000.000  
Foto kopi materi  100  5.000  500.000  
Kertas HVS 3 rim 40.000 120.000 
Reward 100  5.000  500.000  
Sound system  1  100.000  100.000  
Sewa LCD  4 50.000  200.000  
Sewa kamera 1 150.000 150.000 
Kamus bahasa 2 65.000 130.000 
  Total 2.700.000 
 
B. Training Pengajar  
Uraian  Jumlah  Harga Satuan 
(Rp)  
Jumlah (Rp)  
Foto copy undangan 50 200 10.000  
Foto copy materi 200 200 40.000  
Foto copy proposal 250 200 50.000 
Cetak sertifikat 50 2.000  100.000  
Snack 50 5.000 250.000  
Materai  5 6.000  30.000  
CD Kosong 5 4.000 20.000 







Lampiran 3. Susunan Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 







Uraian Tugas  























Jawab Intensitas 2 
dan Intensitas 3 
 Koordinator 
Ruangan (Kelas)  









Jawab Intensitas 2 












Jawab Intensitas 2 














Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
KERJA DALAM PELAKSAAN PROGRAM KREATIVITAS 
MAHASISWA 
 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama   : Sulami, S.Pd., M.Pd. 
Pimpinan Mitra Kerja  : Kepala Sekolah SDN 1 Sabranglor No. 78 
Bidang Kerja   : Pendidikan Informal 
Alamat Sekolah   : Sabranglor RT 05/VIII Jebres, Telp. 855250 
     Kode Pos 57126 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana 
Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat 
 
Nama Ketua Tim Pengusul : Nuraini Ratna Mahendrasari 
Nomor Induk Mahasiswa : C0213052 
Program Studi   : Sastra Indonesia 
Nama Dosen Pembimbing : Umi Yuliati, S.S., M.Hum. 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret Surakarta 
guna mengembangkan metode pembelajaran sejarah dan bahasa Jawa sekaligus 
meningkatkan minat baca anak di sekolah kami. 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa antara pihak Mitra 
Kerja dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat kekeluargaan dan ikatan 
kerja dalam wujud apapun juga. 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 






Lampiran 6. Denah Lokasi Mitra Kerja  
 
DENAH LOKASI SASARAN  
SDN Sabranglor No.78Kecamatan Jebres, Surakarta 
(Untuk menuju lokasi sasaran perjalanan dari kampus UNS membutuhkan waktu 
± 18 menit)  
 
 
Sumber : Google Maps 
 
